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1 は じ め に
1から n までの数字が書かれたよくシャッフルされている n 枚のカードが手元にある．カードを小さい順に
並べ替えをするために，次の手順で行う（変形バケットソート）．(i)一番上のカードの数字が k のとき，数字 k






































































3が2に，2が1になるので，欠番がある場合に束の数が i となる総数 M욾iは欠番なしの束の総数 M욾iに n
＝2のときの総数 M욽iをたして，それと同数だけ減少した数 M욽i－1を引くことにより，求めることができ
る．n＝4の場合は，M욿i＝M욿i＋M욾i－M욾i－1となる．
以上の考え方に基づき，n 枚のカードにおける束の数X＝i となる総数 M욈iについて，次の漸化式が成り
立つ．
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n 標本平均 不偏分散 期待値 分散
5 2.80 0.450 2.80 0.460
10 5.40 0.911 5.40 0.907
20 10.45 1.762 10.45 1.748
50 25.48 4.249 25.48 4.250
100 50.53 8.486 50.49 8.417
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Abstract
 
A discrete distribution induced by the sorting algorithm of modified bucket sort is proposed.
The systematic numbers appear in this sorting process.The recurrence relation for Eulerian
 
distribution with a missing number is given.The moments of the distribution is also obtained.
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